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Присутствие нитратов в УЗВ как продуктов азотного цикла оказы-
вает влияние на развитие рыб и, как и все параметры гидрохимическо-
го режима, предопределяет эффективность технологического процесса 
в целом.  
Цель исследования – изучить токсическое влияние нитратов на вы-
живаемость эмбрионов и личинок радужной форели при доинкубации 
in vitro. 
Объект исследования – эмбрионы радужной форели 
(Oncorhynchusmykiss) (икра на стадии «глазка»). Доинкубация икры 
проходила в холодильниках в условиях invitro. Инкубация эмбрионов 
проходила в воде с присутствием нитратов в концентрациях 1, 5, 10, 
20, 40, 80, 300 и 1000 мг/л. На постоянном уровне поддерживались 
параметры гидрохимического режима. Индивидуальную выживае-
мость анализировали по методу Каплан-Майера, для оценки декадной 
выживаемости применялись обобщенные линейные модели(GLM). 
Установлено, что присутствие нитратов в широком диапазоне 
концентраций при доинкубации invitroснижает выживаемость личинок 
радужной форели (в условиях голодания). Значения средней выживае-
мости в исследуемых группах составили1 мг/л – 52,2, %, 5 мг/л – 
79,4%, 10 мг/л –54,0%, 20 мг/л – 71,7%, 40 мг/л –82,4 %, 80 мг/л – 
77,1%, 300 мг/л – 80,3 %, 1000 мг/л – 82,3%, в контрольной – 85,6 %. 
Различия статистически достоверны для групп 1 мг/ли 10 мг/л. 
Для более объективного анализа была изучена индивидуальная и 
декадная выживаемость в течение эксперимента.При построении ли-
нии логит-регрессии декадной выживаемости с учетом коэффициента 
наклона для каждой исследуемой групп мы наблюдали достоверные 
различия в исследуемых группах. Максимальные значения коэффици-
ента наклона отмечены для контрольной – 17,72, 40 мг\л – 16,82 и 20 
мг\л – 10,02. В данных группах скорость нарастания эффекта была 
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выше, о чем свидетельствуют более крутые линии логит-регрессии. 
Минимальные значения коэффициента наклона отмечены для концен-
траций 1 мг\л – 2,24, 10 мг\л – 3,17, 300 мг\л – 3,27. 
Значения LD 50 минимальны были для групп 10 мг\л – 49,79 и 1 
мг\л –44,79. В группе 40 мг\л значение LD 50 было немного выше 
(75,69) чем в контроле (73,70). Как показал девианс-анализ, установ-
ленные различия были достоверными. 
Для более детального изучения выживаемости мы изучили индиви-
дуальное время жизни личинок и эмбрионов в течении эксперимента с 
построением кривых Каплан-Майер с использованием регрессии Вей-
булла. Для концентраций 5 мг\л, 20 мг\л, 40 мг\л, 50 мг\л установлены 
значения индивидуальной выживаемости были выше, чем в контроль-
ной группе. Различия статистически достоверны для группы 300 мг\л.  
Результаты проведенных исследований показали, что присутствие 
нитратов в воде при доинкубации икры снижает выживаемость радуж-
ной форели, причем наибольшим отрицательным воздействием на эм-
брионы и личинки характеризуются концентрации 1 мг\л, 10мг\л, 
300мг\л. При концентрациях нитратов 20 мг\л и 40 мг\л токсические 
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Клеточное звероводство в Беларуси является высокорентабельной 
отраслью животноводства. Четыре функционирующие зверохозяйства 
республики специализируются на выращивании норки, общее количе-
ство которой составляет на сегодняшний день 125000 тыс. экз. Основу 
поголовья составляет скандинавская норка, имеющая короткоостный 
мех. Первым условием достижения высоких результатов в звероводст-
ве является оптимальное кормление.Рационы кормления плотоядных 
зверей наряду с мясными компонентами включают до 40%морской 
рыбы и рыбных отходов, которые приходится завозить по высоким 
ценам из-за пределов страны.Рыба составляет большой удельный вес в 
рационах пушных зверей из-за ее высокой питательности и наличии 
необходимых для норок витаминов. Однако, для того, чтобы качество 
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